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ABSTRAK 
Topik tugas akhir ini adalah Pembualan Slstem lnformasi Alumtansi 
Pada Toko "X". Sistem lnformasi Akuntansi merupakan sistem yang berbasis 
komputerisasi dan meoelcanlcan IDISUT infonnasi akuntansi. 
Toko "X'' adalab sebuab perusahaan yang bergerak dalam perdagangan 
dengan menjual baban bangiDian ( Keramik, Besi, PVC). Adapun pennasalaban 
pada Toko "X" adalah sulitnya mencari stok barang yang ada, transaksi 
pembelian, penjualan, retur pembelian, retur penjualan serta penjumalan dan juga 
tidak adanya laporan-laporan keuangan. Dengan demikian, kendala utama yang 
dihadapi oleh T oko "X'' adalah tidak dapat melihat laba rugi dari pennasalahan. 
Tahap-tahap yang dilakukan dalam menyelesaikan masalab diatas adalab analisis 
sistem penjualan, pembelian serta penjumalannya pada Toko "X''. Hasil dari 
analisis tersebut dilakukan desain data dengan menggiDiakan konsep diagram 
aliran data. Sistem informasi yang dibuat diimplementasikan dengan 
menggunakan Visual Basic 6.0 IDituk memasukkan data sistem infonnasi 
aktDitansi pada Toko ''X'', Microsoft Access 2000 IDltuk menyimpan data dan 
Crystal Report 81D1tuk hasillaporan. 
Setelab sistem informasi ini diujicobalcan pada Toko ''X'' maka dapat 
diambil kesimpulan babwa dengan adanya komputerisasi dalam sistem pembelian, 
penjualan, dan akuntansi maka sanggat membantu pimpinan Toko "X'' dalam 
membuat keputusan dengan melihat laporan-laporan keuangan yang ada sehingga 
informasi yang dibutuhlcan dapat tersedia dengan cepat. 
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